エイコクチュウトウキョウイク ムケ ニホンゴ リソース 『チカラ-CHIKARA-』 ヲ ツカッタ ニホンゴキョウシケンシュウカイ ノ ジッセン by 来嶋 洋美 et al.
１．はじめに
国際交流基金ロンドン事務所の日本語教育部門である「ロンドン日本語センター」（１）（以下、



































































































































































































































る（Making Japanese Teaching Resources Part２: Using the CHIKARA Syllabus to



















































































































































５日目 発表会 ・劇「にんじゃ」 ・自作俳句と川柳の発表
・博物館紹介ポスターの発表





















































































国際交流基金シドニー日本文化センター 日本語リソース『Art Speaks Japanese』のページ 〈http:／／www.
jpf.org.au／０３_language／artkit.html〉
ウェブサイトの参照日はすべて２００８年９月３０日
英国中等教育向け日本語リソース『力―CHIKARA―』を使った日本語教師研修会の実践
１６３
